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複合してサ変動詞を作る漢字語の
意味分類（1）
　　　　　　　　　　　　　　　廣　濱　文　雄
　圏立圏語砺究齎報告15『明治初期の薪聞の用語』の語彙表を資料とした。
　それに収められている漢字語の複合サ変動詞の中の漢字2字のものだけを取り
出して，面立国語研究所資料集6『分類語彙表』の項目に拠って，その意味を分
類したものであるQ
　この結果の分析は，後嘱稿を改めて説くつもりである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　擬起　倶議　顯著　現表　顯出　現議
　　1．104本睡
贋造　代船　代理　稗釜　編綴　補綴
補助　瀧塞
　　1．111　關係
關係　六芸　干蓮　照糠　準嬢　胚胎
被及　葱擦　本原　影響　徴証
　　1．112異同
相違　翻酷　牒合　類似　同畢
　　1．113　　埼嘱業士
鹸帯　蓬國　附厩　井行　包被　謙異
矛盾　蓮績　蓮帯　蓮及　背反　背馳
從軍　從行　同車　同道　同工
　　1．121　出現
陰蔽　隙秘　隙滅　解散　開示　鵬鰯
濃生　潜匿　漕伏　特出　輩出
曇霞　議畳　養現　無生　盛吐
護露　表呈　涌出　垂蔽　難壁
再起　再興　蜂起　産出
　　1．122確立
創起　創建　創定　創立　確立
　　1．123　成否
慶止　興擾　醸成　落成　成就
　　1．124存在
遺失　依存　潰散　潰裂　寄寓
窃留　減暁　現在　溝却　溝除
自失　焼却　消去　消散　焼失
溝亡必滅　自立　蓑滅霧散
存留　存在　存置　宵立　駐在
濁立　屯在　紛失　亡滅　保有
????
???????
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抹殺　漫滅　滅却　滅絶　流失　流亡
温存　滞京　溌在　滞陣　重複
1．125　保存
邊棄　維持　厭棄　解除　駆逐　固守
欄除　菱除　省除　撰除　除去　洗除
掃除　擁棄　掃蕩　投棄　破棄　破却
二二　抜除　柄持　放棄　保存　放郷
保持　保全　伐除　二二　却下　含有
傾向
亙．13◎　檬相
1．131　風・齪・姿
攣化　饗改　李定　攣換　攣更　嚢起
落着　役置　径治　羅糠　一新　一一洗
面蹴　開傷　強面　開設　開達　改心
謝正　指定　融業　激論
1．15玉動き
暗起　安置　園続　運轄　初動　延滞
横臥　快演　同轄　玉露　同付　活動
喚議　垣立　起復　凝滞　起立　漁獲
固着　造遙　震動　沮滞　頭並　大盛
駐輩　馳駆　慮外　停止　碇泊　停翻
倒投　動揺　逗留　邊團　熱論　漂揺
鳴動　煽動　澁滞　蹉鉄　癩病　錯峙
弾雨　並並　無慮　馳騎
皮相
1．152　過程・径路
1．132　内容・組織
組織　継成
1ユ34調和
撚揺　困弊　混濡　混交　混接　混岡
混和　錯徽　難沓　伸暢　精藪　整齊
整置　三二　整備　整理　整列　全備
工臨　稠密　二二　棄齪　輻軽　擁籏
撹乱　完備　険傾　鳥影　整調　整頓
1．159　作用
一定　一一pa三三　閲了　改革　開進
改正　恢復　改名　救同　休息　休置
薫染　縫承　結尾　細行　交代　誤了
小憩　心隔　修正　切断　接綾　相蟹
着手　中止　中譲　搏襲　填補　慶絶
迂回　右折　画艦　同航　陶逡　同達
寄港　左折　巡同　猫獄　濯行　直達
南向　纒緯　経過　漣過　飛過　飛語
韓居　轄住　落場　移乗　移韓　韓移
同行　先導　随行　総和　碑行　息継
安着　蓮到　至來　上陸　先着　着岸
着船　着艦　着京　着港　着太　着府
当來　到着　投錨　下錨　船載　開帆
開窺　出立　出帆　出京　出港　出船
出議　出府　回航　議出　獲錨　獲足
畿途　門下　横行　蔓延　流行　流通
流布　横流　開通　貫通　貫徹　貫流
航通　疎通　通行　突進　散歩　俳徊
漂泊　漂遊　放心　漫遊　遊歴　優遊
逃走　遁竃　越腕　還塗　瞬家　蹄艦
蹄郷　蹄縣　臨向　蹴港　露校　蹄饗
???????
????????????????
??????????
????????
蹄縫　曝宅　鹿本　齢圓
良馨投　　　　挽繕　復麟
生選　全還　逆行　近逡
進達　進渡　進登　進動
西上　東上　上京　渡航
1．153　幽入り
移入　吸取　再出　参内
髭入　出署　薪入　出濫
出入進入　滲入　侵入
退院　退去　退散　漫出
繁藤　韓土　投入　突入
入場　入濫　獲洩　上盤
包入　放投　三二　働入
入船　含包
1．154　上力Sり・下熱Sり
下降　陥落　堀獲　下落
失墜　潟下　上昇　上下
沈没　低下　低落　騰貴
騰獲　登禁　突昇　飛躍
籍甚
1．155　離合・集合
引卒　開巻　會集
開閉　解放　合併
結合　結束　結帯
撤布　散葉　集屠
散鳳　散漫　刺醐
集在　蒐集　聚住
折半　襖合　籏立
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?????
???????????? ???
堀塞　統一　統轄　配置
封秘　分解　分轄　分劃
分賦　畑島　分付　分與
閉院　併科　閉鎖　蔽遮
放下　放却　埋蔽　離別
掩映　梗塞　投繋　繋維
混化　混合
1．156　接鰯・接近
麗i住　謁絶　轟轟　歴倒
独縮　近接　屈縮　届沮
遮断　衝繋　衝突　角蜀衝
沮遇　遭遇　潰拒　打榔
敗鑛　逼迫　負荷　附着
防禦　防止　防停　摩裟
豫防　阻住　貼付　貼用
防火
至．157　二形
難破　分岐　壌損　朽損
ヨ柔lj卒　蝕鑑　　浸潤　　穿蝕
打継　紅藻　敗壌　露宿
破裂　腐襲　裂獲
1．158増減
荒誕　委頓　委靡　延引
延長　加算　撰充　擁張
屈指　戯画　傾斜　減却
減少　減水　画商　伸達
充腹　縮小　上達　伸縮
進捗　進歩　衰凋　衰微
壇減　塘殖　塘進　増競
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排置　播布
分水　分籍
分離　分流
島息　面魂
列立　蓮列
賦課　賦當
一撃　隔絶
屈擁　再議
接近　切迫
慮接　抵綱
防遇　妨害
塞塞　擁制
抵抗　拒抗
激浪　纈礫
損傷　損耗
破潰　破殿
延及　延日
加除　加増
減殺　減除
伸揚　充塞
伸張　振幅
増加　挿加
増大　増血
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増襲　櫓募　塘生　増重　抜抄　i速進
退縮　凌塵　穎脆　堀起　陪秘　疲弊
蓬引　遙延　超越　超邉　超加　超駕
沈滞　　追カロ　　ljF一破　　慶減　　破圭寸　　葦愛達
負搬：三三　暴濃　鰯退　誤伐　興隆
卓立　増水　害予暢
前後
1．165　　」頃序
1．173　方向・たてよこ
指向　輩梼　照準
左右
懐中
1．174左右
玉．177　　内タト
1．197和・差・比率
不足　幾倍　一倍　数倍　二分　牛折
乗除　比例　4均　欠員
相半
1．199　程度・限度
1．210　家族
隠居　分家
同志
1．229　相手・仲間
結鮭
（1）
1．280　　同盟・曝露豊
1．300　心
感概　感激　感倣　感憲
感戴　感奮　蚕簿　一畳
振獲　速眩　銘肝　感動
????
1．391快・喜び・驚き
感心
氣絶
鎭静
厭悪　厭忌　怨望　可愛　甘心　嫌悪
嫌賎　巽働　恨怒　昏惑　震怒’心配
親目　當惑　　　　猫豫
　　1．332　牢人感情
哀悼　謳歌　歎賞　職服
敬事　敬重　輕侮　敬禮
愛重　親奉　崇信　血糖
珍重　蔑硯　蔑如　癒着
1．3《｝3　　表・屋｝
感泣　感嘆　遭歎　歎息
???????
1．394　自我・信念・努力・忍耐など
鋭意　悔悟　潟豊　希望
仰整　孤負　華負　刻苦
失望　自認　庶幾　属望
露力　心墨　垂誕　切望
潔癖　痛省　熱中　熱望
改宗　魔悟　欲望　跨躇
??????????
　　1．305練習・まね・學習
摸擬　摸倣　遺忘　演習　同顧　圃想
?????
??????????????????????????????????????????????????
　記憶　稽古　研磨　暫熟
　熟練　出精　追憶　遙願　胆勉
　脚力　勉働　忘却　猛省　物忘
　練和　喚起　追慕
1．306知・知識・意見
　思惟　熟按　思考　思想　商品
　環顧　熟察　思慮　推考　注思
　承知　感得　確論　察知　察了
　詳知　合黙　確認　通洞　誤解
　詳悉　演出　推知　知歯　明知
　偵知　知悉　判知　明解　明春
　得心　洞悉　領知　領諾　了簡
　確儒　疑惑　嫌疑　狐疑　猜疑
　注意　用心　漏話　採用　撰定
　出盛　人山　公選　温血　品別
　計慮　参考　照合　詳辮　取捨
　比較　比等　部分　毒焔
　方面　折中　試験　漏壷　審究
　審査　審悉　歯垢　物色　穿墾
　探偵　索見　査察　討究
　鮎槍　海温　振起　検出　察観
　精算　見分　算出　算入　臆測
　想像　夢想　推測　推量　推究
　前知　一決　一断　結論　再決
　私心　判定　断定　認定　判決
　落決　決意　決心　許決
　保認　＝是認　黙符　信許　決定
　設制　定則　殊定　定成　制定
　抜輩　看認　酌：量　検査　決算
　探問　窮尋
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修養
　　1．　3e7
意味　IB！K，，：，’i．．
含蓄　附會
　　1．3倉8
期企　用意
揚言
　　1．　399
一見　違望
監察　監硯
御覧　単調
神親　實観
出品　巡見
注屠　筆鋒
　　　天覧
舞観　護見
聞見　別幽
幽繋　來観
關護　観察
　　1．　31e
緯名　儒名
形容　胴読
網羅　叙述
摘i澤　温言
課述　詐構
　　　　　　　　147
意味・問題・趣旨・大綱など
互錯　誤娩　正誤　護明
原理・規期・主嚢
豫備　緯距　共謀　首唱
見聞き
開覧　割目　看過　監護
看破　纒硯　掲出　見物
四顧　散見　熟親　指示
陣鐘　露鰯　縦覧　熟覧
巡覗　髄脳　賎親　陳列
眺望　通鶴　通醗　展示
澗観　撞見　岡観　内示
披覧　標示　標出　傭緻
取調　蔑覗　傍観　密親
歴観　畳暴　郭勤　経覗
輕親　見聞　枚墨
言動・名・表現
陳述　通辮　供蓮　共陳
演述　撮謬　陳雷　調完
寄語　縷陳　総穂　刊叙
吐露　略言　課悉　歴陳
引用
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　　　　　　　　　　　　　　　　　等記
　1．312　謡言・沈黙
口授　口傳：唱呼　唱和　前言　漸言
喋々　通信　通達　獲需　明言　黙止
黙々　挨拶　廣告　僧事　報告　報道
有文　通知　郵報　一隅　指調
i．313　話
一言　開申　開陳　具状　避雷　説示
悪書　會議　概言　間然　諌争　議決
詰問　議定　協議　極論　議論　決議
建議　建白　執論　諮問　詳設　笑談
請問　審議　申諌　尋問　責問　説明
切論　相談　無論　談合　談論　談話
着論　諒求　直論　噸罵　討議　答辮
討論　撲繋　排撃　駁却　駁繋　駁論
獲論　誹殿　誹議　批評　批謎　稟請
品評　附言　可否　網羅　　　　辮駁
護議　問答　遊設　無学　論議　論及
論述　論纂　　　　論了　責付　概論
非難　誹難　照會
圭．314　宣言・嚢表
公報　告示　公布　早知　宣言　宣告
明示　誼傳　共申　告罪　議害　識殼
愁訴　談諺　直訴　出願　上進　自首
上申　上請　上奏　上峰　申供　申告
申請　奏上　注進　投書　屈膿　白状
風説　報告　熱帯　布告　布達
1．315　息み書き
押印　揮毫　記載　記入　槍印　i謡記
??????
案内
朱書　詳艶　縮摸　抄認
書言巳　大書　調印　直記
蝶印　筆認　並置　栂印
臣銘ま糞　　確言巳　　言勇謹　　通讃
　　　繕閲　捧讃　朗讃
1。316　文献・下書
1．32｛｝　創作・述作
述作　立案
1．321藝術・文藝
駿筆　簿論傳講
1．322　美術
罵填彫刻
エ．323鷺樂
唱歌　吹奏放歌
演翻
1．324　演劇・映叢
1．339　文化・歴史・風俗
普及　携承
1．331・人生・禍編
??????
掲名　昇級　退職　猫任　入耐　奉職
辞職　肩甲　除社　退名　早智　僥倖
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一、??
1．332　　動務●婁多働
從役　出勤　出置　專任　出稼
徒過　螢働　勢役　簡派　出張
安息
1。333　生活
安佳　移佳　衣食　起臥　起坐
休泊　　　　脆拝　居佳　居留
午飯　雑居　嗜食　IS活　止宿
宿泊　生活　索食　大食　滞泊
投宿　同宿　入浴　飲喰　晩餐
旅宿　漫醇　階啄　保養
1．334　學事・兵事
??????????
勉畢　勉強　遊學　落第　入肇　入校
1．335　慶弔
：再縁　婚儀
????
1．336　　祭｛藝i●式・宗敏白勺1テ爲
参詣　参拝　寛i数　配縄　舞禮
踏綿　埋葬　黙禮　牛耳　響町
1．337　遊樂
翫弄　籟弄
1．338　　鍔蚤ぎ
失火　出火　情死　擾胤　騒擾　暴起
暴動
????
1．339　身振り
　檎獲　躁麟　生捕　表暴　飲用
　啄捕　欣喜　李伏　低頭　歩行
1．349　i義務
旙當　搬任
1．341　身上
経歴　賭事
行禮
????
1．342　入柄
1．343　　斥テ縦
射施　執行　施行　振舞
叢動　試用　庭置　陵行
庭行　板聯　姦通　凌盧
1．344　　實そテ●5巳罪
蓮坐　詐儒
1．345　活動
迷惑　作爲
1．347　成功・失敗
仕損　威業　域功　落失
????
　　1．350　交わり
抗餌　親交　親好　疎斥　通好　抵抗
敵抗　排斥　接斥　和解　酬致
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1．351集會 1．357　勝敗
會合　會岡　　　　墨行　集會　出庸　　凱旋　攻破　制伏　鎭厘i鎭定　投露
出頭　親臨　大會　供奉　　　　　　　　破敗　轟轟
　　1．352封冊・訪れ・招き
案内　邊接　再會　招集　招待　：召致
招泊　召募　招誘　接遇　接i封　待遇
出迎　奉迎　淫逸　密會　面愈　來會
逡別　良遇　臨庸　喚徴　際會　周旋
1．353　約束
哀訴　尤許　控屈　確守　許否　響鳴
許可　拒絶　許諾　左祖　賛助　参輿
承引　承諾　聴許　追却　締約　岡意
闘服　特許　答禮　認可　付託　際會
依頼　約言　約束　反封　脇服　感得
賛成
1・354　協力・参加
奉公　協同　荷捲・協力　蕪；輿　師事
侍坐　侍立
　　L355　　エ拝奢…ロ
蘭争　諸善　開戦　合職　競走　激職
畢闘　痛察　奮戦　防職　奔競
1．356　攻防
拮抗　堅守　護衛　：蘇蜜　再襲　株守
襲撃　進撃要撃
1．358　軍事
出征　征伐　倭凌　罫書　狙撃
　　1．369　支配・政治・革命
管理　指揮　宰理　差配　牧縫　支配
濁宰　督監　專断
1．361　國務
求刑　棄首　禁鋼　控訴　告訴　裁判
鎖鋼　粛溝　出訴　出庭　上告　訴出
逮捕　追放　摘護　陪審　縛鎖　威分
1．　362　設立・運螢
主宰　新設　設置　設立
　　1．363　人事
推挽　推服　派遣　選取　撰羅・免黙
降黙　罷免　解富　登期　任用　揮劾
1．364　敏育
軍靴　糾問　勘告　教示　教授　匡正
矯正　i敦養　師範　進講　就學　修學
速成　奉蒙　諭告　養成　啓沃　詰責
育成　愛護　通畢　戒諭　忠告
1．365　救護・世話
救治　窮治　救憶　援引　揖助　援助
　　　介抱
關接　看護
支搭　翼賛
監守　管守
救濟　救助
働助　世話
1．366　講求
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關捗　願請
振起　翼補
慈施
強請　強從　需求　講願　講求　募集
要請　要求
1．367　命令・舗約
漉油　例令
下知　牽制
指令　制御
制掴！煽動
命令　誘引
嘗受　介立
束縛　排出
助成　寿命
承順　服訴
願請　干渉　勘講
鼓舞　赦免　避守
制限　省減　制止
制肘　魏從　統制
誘起　誘致　沙汰
麗束　禁止　限i書
面縛　威邉　遜奉
背戻　犯鰐　服事
委任逡背　威令
1．368　そ寺遇
演出　恐嚇
稔i讃　賞賛
欺騙　副直
?????????
…敦唆　欣賞　強迫　自i禁
稻輿　讃稻　稻揚　追賞
舗絡
1．370　取得
押領　共有
油取　拾得
專占　占有
　　　分領
豪雄　略取
携帯　兼有　執持
幽霊　所蔵　所有
蓄積　貯蔵　秘蔵
二二　纂奪　奪掠
1．371　二二・収支
?????
支出　支溝
港費　蓄財
豫算　注文
浪費　救補
支辮　畠辮
遠乗　不納
追徴　擁費
屠腹　需用
1．372　税
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牧入　出金
併資　外渡
附避　濫費
税納　絹綿　通驕　耗費　減税　牢給
1．373　慣値・費用
徒費　費用
1。374　　看i合與●料金
賞輿　代償
稗釜
1．375　　手員そ尋
1．376　取引
費捌　公費
舞鶴　費擬
装欝落札
取引　轄費　軟販　費却
翼求　販算　買取　販萱
1．377譲與
割興　下記
供置　酸金
献付　支給
譲興　施入
徴牧　頂戴
捧塁　奉納
奏供　配達
護邊　逡致
割渡　下記
恵贈　献寄
授與　総点
施與　全給
邉艮曾　提供
隠隠　没牧
配布　領取
邊遽　邊付
寄附　供給
献金　献納
上納　償鱗
瞼寄　吊贈
拝塁　領興
恵賓　辮供
領得　移邊
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1．・378　賛借
貸付　還償　還付　借金　償還　償却
貸下　邊償　轄借　負債　返還　辮償
返納　返付　奉還　募金　委托　還納
金策
1．379　貧富
節骨　節減　破産　繁昌　窮乏
　　1．380　仕事
象勤　鍍業　螢業　作事　出店　出榜
1．381　農事・螢林
産牧　開墾　御乳　銃猟　試植　出猟
培植　捕獲　腕穀　牧獲　培養
1．382　　製造＝L業
印行　開墾　開畿　架設　造生　建設
建築　建立　盤探　弓造　築造　鋳成
下溶　鋳解　改築　新築　造螢
1．383　交通・出版・鶴療
蓮；搬　蓮輸　解剖　町回　掲載　再版
醐行　纂輯　出動　出來　出版　治療
診察　積載　施療　漕運　注射　通航
通運　通船　遍逸　獲行　服薬　編纂
編輯　郵遽i療治　録遽i嚢党　運往
運逸　閉門
1。384家事
炊焚　調理
1。385設備・作業・手當て・虞理
????????????????? 修理　粧飾
砲護　暴獲
使役　傭役
汲用　使用
賞翫　笹野
補用　利用
逓用
1．386　製造・荷造り
???????
假飾
新製　新造
摸造再製
蓮用　活用
取用　措置
着用　摘用
連用　録用
修螢　新調　製作　製出
精出　糧製　調遽　調製
1．417　飾り
1．44e　住居
借家　借宅　賃居　野冊　借地
1．455　刃物
幣劔　楓帯
1．591　光
照映　謝映　投射　輝曜
1．513　水
乾燥　二二　二等　営門　濃浩
1．514　天災
地震　凍合　溶解　落霞
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　　1．516　物質の攣化
延焼　火焼　嶢叢　黙火　沸騰　焚羅
類焼　鎭火
　　1．・58i　生死・生・生欝
鞠育　枯乾　栽種　幽産　殖生
成熟　出生　生成　生存　成長
培養　繁殖　繁茂　秘養　撫蕎
豊熟　茂生　養蕎　培滋
　　1．582　死
斬伐　刺殺　殺数　断害　残害
死去　自殺　死失　死傷　死亡
焼死　逝去　殺害　帯化　戦死
早世　長逝　揚殺　病死　謀殺
致命　暗殺　遺韓　餓死　討死
横死　殺審　入定　焚殺
　　1。583　生理
呼吸　窒息　排泄　蒸腐　腐敗
????
??????
　　1．585　病無
感染　全快　獲熱
　　3．134　調子・出來
秀絶　秀蒔
黒占綴
完全
下劣
因循
貴重
3．183　しなやか・きれぎれなど
3．　199限り・全く
3．330　　風｛谷
3．344　　弓量氣・勇敢。大膿
3．37経濟
　　1。584健康　　　　　　3．591光
輝刺　刺衝　傷害　窺傷　群舞　負傷　　　　　　　　　　　　　　　　　　閃々　曉々　明白
